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【第3部 】 北 撃 療 法 部 (主任 助教授 内藤益-)
_【業 績 目 線】
1)内藤益一 ･前川暢夫 ･浄久問俊次 :実験的前限部締核症を対象とする結核イヒ学療法の研究 ･--･･･ ･ ･･--46
2)沌 長次 :詣･種薬物の結核菌の呼吸に及ぼす影響 (節5篇)組織液による差遣
3)志保FET明 ･大田正久 :液体培地内に於げろ諸種薬品の酷核常発育m止作用に就て (第 2滞) .･･･-.･-･.･50
4)内藤益一 ･森 厚 ･前川暢夫 ･志保 田明 ･稲永宏海 ･徳 島 馨 ･m井保定 :給核殊に肺結核L,7L対
する ｢パス｣の治療効果 (第1部)
5)内藤益一 ･滝 長次 ･今井節朗 ･志保 LTl明 ･/J､検知爾 ･有馬弘毅 ･渡辺晃堆 ･即中久勝 ･寧JH公義 ･
rEl井侃瓦 :Tibioneによる肺蹄核患者治産成績
6)渡辺林造 ･日板野書房 :肺籍核の煙雷質吸入療法に関する研究
7)大井 登 : ｢ツベルクIlJン｣の加熱による力慣の変動t/7:就いて｡ ｢ツベルクl)ン｣の活性因子t/{関す
る研究｡ ｢オJL,.I.ア ミノフェノールアブツベルクl)ン｣とシユ ーベル t法l,{よる人型甫
｢ツ｣蛋 白体 とのBCG陽極iJ7:おける皮膚反腔態度の比較
8)小松釦爾 :給核常に於げろ抗酒精性の再槍討
9)森 厚 :死亡統計 よりみた於核の感染 と発病に
10)内藤益一 ･滴 長次 ･志保 田明 :試験管内に狩て椅核常に及ぼす諸種薬物の影響
日本結核病学令第25回線脅 (昭25.5)
ll)内藤/誌一 ･小松知爾 :BCG接種に関る ｢ツ｣反鷹陽梅 と人型菌感染IJ{よる陽樽 との鑑別に関する研究
円本結核病学僧第25回線愈 (昭 25.5)
12)内藤益- ･前川暢夫 ･′ト松知薗 ･渡辺杯造 ･大井 盟 .日根野書房 ･回陽博行 : ｢ツ｣反麿に関する
研究 H本給核-病学愈節25軒絶食 (昭 25.5)
13)内審益一 ･森 序 ･渡辺林造 ･日根野吉彦 : ｢パラア ミノサ 1)チーJt,酸 ソーダ｣の臨床的腔用.殊
に其の蛭凄質吸入療法に就て 日本結核病学食第25回絶命 (昭25.5)
14)大井 豊 : ｢ツベルクl)ン｣の活性閃子に関する研究 結核研究愈節22回講演食 (昭25.9)
15)前川暢夫 ･浄久間俊次 ;帝核化学庶法に関する動物実験の一方法･ 棺核研究膏第22回語間令 (昭25.9)
16)内藤盆一 ･滝 長次 .I/J､放知蘭 ･今井節朗 ･Lrl井保哀 :結核殊に肺締核に対する ｢チビオン｣の効果
帯核研究愈第22回講演骨 (昭25.9)
17)内港益- ･森 厚 ･志保 m明 ･稲永宏梅 ･n井保哀 :結核殊に肺鎗核に対する ｢パス｣'の効果
轄核研究愈第22回講演魯 (昭25.9)
18)内藤益- ･渡辺林造 ･日根野吉彦 ･川井保戻 :肺相接の煙霧質吸入療法
結核研究旬第22回講演愈 (昭25.9)
∫
19)小松知爾 :非抗酸性蘭の抗酒精性の再頗討 日本結核病学 昏第2回近畿地方魯 (昭25.ll)
20)内藤益一 ･森 序 ･前川協夫 :緒核の再感染に関する祈究 日本結核病学昏第2回近鼓地方昏 (昭25･11)
21)内藤益一 ･志保[日明 ･荒井 博 ･太[日正久才:館核北学療韓に関する実験的研究
日本籍:核病学食節2回近鼓地方愈 (昭25.ll)
22)内藤益- 1･森 厚 ･前川暢夫 ･渡辺林造 ･日収野吉夢 ･稿永宏海 ･[日井保哀 :ラ防核殊に肺結核に対
する ｢パス｣療法 日本鰭核病学愈第2回近畿地方禽_(昭25･11)
23)′J､松知爾 :BCG接種による ｢ツベルク1)ン｣反腰陽粗 と人型甫感染による ｢ツベルク1)ン｣反磨陽韓
との壷監別L/{関する研究 (第2及第3蒼) 締核研究 第6番 節1-3合併号 (昭25.1-5-9)
